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1 L’expédition karakalpako-australienne qui fouille à Akchakhan-kala en Ouzbékistan a mis
au jour un important ensemble de peintures murales dans le « complexe cérémoniel » de
l’Enceinte haute, dont les dernières découvertes sont décrites en détail dans cet article.
Datées de la dernière phase d’occupation du bâtiment central, vers le tournant de notre
ère, ces peintures polychromes ont été prélevées et consolidées. Leur étude a permis d’y
reconnaître trois personnages partiellement conservés dont la hauteur restituée est de 6
m, vêtus de costume richement ornés qui peuvent être associés au monde iranien et
notamment  à  l’art  royal  achéménide.  Le  type  et  l’iconographie  en  sont  détaillés  de
manière approfondie, reproductions couleur à l’appui. La taille de ces personnages, la
couleur  de  leur  peau  et leurs  attributs permettent  aux  auteurs  de  proposer  d’y
reconnaître des divinités avestiques, peut-être une triade montrant de gauche à droite
Srōsh, les Fravashi et Spandarmad dans une perspective calendaire évoquant la fin de
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